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/ 
E V I S 
P % Ü F A T IÜ N C U L A 
L ó r ü e r u n t í anc g í d r i n i i a l í í V i r í p ó ñ r í n í e ^ cScSa-̂  
picntia? fama percelebrcs i n rioftra C o n g r . , quo-
r p r n á l í q ü o t d ü m t a x a t a o n i i n á , Bt pauca gelta^ 
i ñ y e m f é p o t ü i ^ Opera vcíro fi qna? fcr ipfcr ín t ^ 
Y C Í e d l d e r i n t , acquaquam f forta/Te plare$ ^orum 
l u e a b r a t t ó f i e ^ a d h ü é i ñ tc r iébr i s i a t cn t^ b l á t t a f u m ^ m t inearum 
c í c a ; iPlufes é c r t e depe í -d í t a s é í í e í e f t a í ^ r jacofaus Cávacc iu^ 
fíift. S. Jüfííñá? l í b i 6. pag . t i j . ^ b o b o t e s Patres v c l i i u 
^ a u d í é n d i s L á k ó t ü t r i cóñre f f io í i ibusY v é l íh e x p o n e n d í s San-
„ S i s A u t h o r i b ü l i abórábá fa t ,* Q u p t C o d í c é s 9 q ü a l c s inter-
^ p r c t á t i o n e ^ v i d i i t i t i s ! U t í r í á rn v é l fidftfá incur ia ^ v c l alio-
r u m í f t á l i t k iaoñ d c p e i í i í l c n f * ^ E g o í a n é o p e r a m me 
í i i r ü i n m i ñ i m é ^ r e d i d e f i m i fi t e l e b f i o r ü m i y l l á b ü m e rud í t i i 
JL-eftoribus e t h í b l i é r d i P i e r i e n i m p o t e f t , u t i p f i a l i q u o d l i o -
r ü m O p u f c ü l u m v e l faifi f c í an t % v e l m o x i n v e n í á n t i 8c i aJ 
l üce r r i p fofe ra i i t ^ t u g u m e á t a % U 4 c c ó r i g o f t r ^ B i b i i o t h e ^ 
f u t u r u d i i S ü n t au t em í f t u 
A P P E N D I 
i R 
D O C T R I N A I L L Ü S T R I B Ü S 
I CONGREGATIONE GASINENSI 
De quibus non litjuet, m aliqmd fcriptis confignavmnP i 
NASTASÍUS CAZANIGUS apud Garpínedulom rDi«¿8 
ceíls Brixianas Oppidum , natu^s, in magno v@r5 Fa» 
dolyroneníl Ccenobio Religiónem ProfeíTíis anno i f 7 | ¿ 
die ai/Decembris. Qui fíoruit inílgrii Sdentiámm , i c 
Virtutum fama, ob quam maturé admodum Abbátis Irí'* 
fula donatus dk, atque non modoFaffenfís,* ac Subía-
cenfis Monafterií regimine , íed Vifitatoris etiam mu* 
nere decoratus; Sed Theologicá doclriná adeó excelíuit * 
ut jubente Clemente V I I I . primum , deindé Paulo V* 
Poat. Max. celebérrima Congr. de Aumltls Dithntf Gratifi \ coram iifdem^ 
Chrifti Vicariis ía:pius habitíc, non íolum uti Theologus, & Ceníbr Moliníana-
Doclrina: , íed etiam uti a Secrecis íecundi Ordinis , fempsr interfuerit , abs 
auno videíicet 1692. uíque ad finem ejuíclgm Gongregationis; Primi enimOr-
jlinis * abejus initio, fuic Gregorius Nunnius Coronel Hiípanus Ord. S. Augu* 
fiini. Erat veró Anaftafíus eodem anno 1602. , quoprimum in eamdemCongr. 
fuitadmiflus j Prior ClauftralisMpnafteriLnóílri Sancíi Paaii de Urbe , creatu? 
poftea AbbasS. MariajFarfeníis, ficüt in Aclis ejuídem Qongregationis appella-
tur; Qui cum a i illuñrandam DivinscGratiáí eífícacíam tám egregié iníiidaíset, 
*d glpri^ coronam perdpiendammigravitinCoelumanno 1610.5 ^ noftro Re-
gefto, * ubi Vir famma cradition 'n appellatur, íecundum veróPiac.Pucc.in App* 
Hiíl. de Viris liluííribus Abbati^ Florea, ann. 1615. ^ de quo, & munere in Con-
ĝ eg.de Auxiliis ab eogéílo , mentionem faciunt Jo. Mabili. irt Muíico Itálico * 
^ noftra Regefla Mss. pag. 31., ubi in margine : Ohllt Far fa , íAbhasSublad f 
& V"tfitator % Fuit Suntarlm Congregatlonís de Aumlih coramCkm. V I H . * 
& Paulo P̂ , ; & Jacobus Hyacinthus Serrriíí Hiílorié de Auxiliis Divi 
^ • Item dé eo Gregorius Urbanus ( de quo parte prima pág» 193. ) in Príeíatio-» 
^ad Annales ííios Monafterii Farfenfís ílchabet :.• „ Ahev ver5 líber ^egeflmí 
» magmim inícribitur , íeú novura, íiib regimine Rmi P. D.Anaftafíi deGar^ 
>? prnedulo , hujus Monafterii olim Abbatis, ac Benefa6íoris eximii, in quo nom 
» parum manupropria ipfemet ícríbere non erubuit &c.. „ 3cpag« 38-A» i f * 
H Anno 1604. ANASTASIOS A CARPINEDULO ABB. XIX. pi^fbit ^ 
^ que ad 1607. Subcujusregimineplurafucruntac & facía, ideft : Re-
^ feélorium majus; CryptaCelte Vinaria: ; Clauíiir^ pars alia muro circum-
''data, ^di f ic ium in S.Salvatore inchoatum. Stabula imajora pro Nundinis 
5> extru61;a. Ara máxima Ecclefíá; ére6la, pretioíiíque marmoribus, & íblidis 
,} H^atuor Coiumnis ex vkidi ^ntiquo lapide, exornata , feb qua SS, Laureo tíj 
A % • ^ i r i 
" m' APPIKOIX DI VIIIS DO*9RÍ*¿ i t i v s t ñ m í ® Coircum GA$Í*¿ 
| , Siri Epiícopi Fundatoris , ¿¿ Ahornar Monachi Caíínenfis, & Abbatis R 
„ fíauratorís Corpora inventa, loeuliíque decentibus rcpoílta • Saceílum s | f 
„ Crucifixi cxcitatum. Libri aliquot Choraies exaratj. Regeíbm novumBo! 
„ níjrumorampm hujus Monaíterii confectum t in quo iptómet Anaílafms plu, 
„ rimumlaboravit. ÑonnuilaBonaftabiliaempta. „ ¿citerum pag.?f.a tercrn' 
* Amo 160^'ANASTASIOS A GAR^INÉDULQ ABBAS X X I . í & u t ^ 
,, vice prafuit ufque ad 1614. ad Di^táin , íüb quo plura faerunt facía. Sacek 
„ lumnovum Sacr.Reliquiarüm, & earum lolemnis translatío. Caput argén. 
sy Icum ví i i quo eftCaput S.-Comelii papaí, &: Martyns . Lampas argéntea 
%r Pafíoralc. Candelabra argeotea minora. Organum. Víridarium Cedrorum* 
„ MenfeRefedorii, Camersc Abbatis cum Dormitorio annexo. Refccloriunu 
„ parvum • Coquina; & Notar authenticae omniumnoñrorum Bonoruit|>, in 
„ quibus, & aliis ipíe multum laboravít, ut videri poteíl ex ejus Manuícriptisin 
tp Regeíto, & alibi; & plura aliaBona ñabiliaempta. „ 
A ^ ASTASIUS GALPIQLUS Patria Vicentinus, qui apud Monaftcfiü SS; Fe. 
licís t & Fortunatiin Subürbiis Vicentia; íitov Sarcuio nuncium remíllc anno i 6 i i 
die i4 . Juiii , atque príeftans íng;cnium, quo a natura donatus fuerat , optíniis 
diícipiinis, praiíérckn Philoíbphicis, aífidué excoluit, quarum egregiam peri» 
eiamcum fíbi comparaíset, a Véneto Senatu , qui de ejus doíírina famam ac» 
€eperat,íecundi ordinis,mox primarius Philoíbpbi» Profefsor in Patavino Athenfiê  
rcnunciatusjprsconceptam de fe opinioncm minimé feíellit. Magnam etiam a Su* 
premís noftri Regiminis Patribus exiítiraationem íbrtitus, .Abbatjs primum, ac 
deinde totius Congr. Pra;íidis dignitate honeíiatus fuit ann. 1663. Obíáqúo 
Vicentia? circa ann. 1680., quera receníet ínter Profeísores Philoíophise extraor* 
dinarios Jacobus Philippus Thomafinus in GymnafíoPatavino bis, nempelib. 
3. pag. 21. „ 164J. 6. Septembris D. Anaílaílus Galdiolus Vicentinus Monachus 
99 Cafineníis íñíFeélus ( Andrea Corradino) quielectus 16 jo . ad prkjuim locum 
„ íuccdlorem habuit ecc, „ Se pag. 19. eiufJem libr i : „ 16 j o . 7. MartfiD. An*' 
„ flaílus Galdiolus Vicentinus Abbas Caíinenfís ex fecundo loco in hunc primuni 
„ cvedus Flor. 1 jo . ftipendio. n In Rcg. Mss. pag. 179. a tergo in marg. Ahhs 
S* T. I ) . Praf* & Lc&or Primar tus Phíkjophia m Vnherjítau Patavina, Et 
Nícolaus Comnenus Papadopoijin HiíioriaGymnaíii Patavini tom. 1.1. 2. fecl. i» 
pag. 172. cap. 30 n.3. 1667.4. Pebr* „ £ fecunda hujusCíaííis [ Philoíbphia? Or-
„ dinariíe j adprimam^ ílipendiumquadrigentorum detulit D. AnaftaíiusGal* 
„ diolus Vicentinus, Abbas Cafincníis , nec triennioíupervixit; „ & pag. 17? 
tlhomafmus, cap. 31, n. 2. 1^61.29. Apriiis. „ SuíFe^lus Bqrjgardo D. Anañaílus Galdiolus 
*id¿hitcrU¿ *' ^cent^nus ^^as Cafinenfís 400.Flor, honorarium detulit ad Scdempriman! 
¿ícrepant in » BerigárdoSucceísor; „ &pag.. x§0.c,4O.n. 1.16^6. é.Deccmb. „ 0.Ana-
ásnoar. ferie» „ ftafius Galdiolus AbbasCafínenüs, qui abanno 16 JI . floren. 100., & ¿oAü 
„ hac exedra extra ordinemAriftotilem cxplanabat, conftrmatus flor. 200.» ^ 
» 20* , candem explanatíonem profecutus eíl per féxennium, mox ád primad 
9y Ordinaria Philoíbphis traduckis, ut diximus • 
ANSELMOS nobili Familia GENTURIONI Genuaí ortus, ibidem in Cccno-
fcio S. Catharinx noñris adícriptus anno 16^3. die 26. Junii, Matheíis Frofcfsot 
celebris, quam ín Gymnaíío Senenfi annis íeptempublicé docuit, abannolci»' 
ccti677. uíqueadatinura 16S4; quo eodem annoGenuam revcríus, Parifi0$ 
profecías eft iina cunjiDuceReipublic«Genuenfis ImperialiLercaro, titulo ? *c 
OÜicio Tneologi, ibique mortuus, honoriáca pompa tumulatus fuit- Snpc^ 
dium autem, quod ei in iaudato Seneoít Atheií^o annuatim períblvebatur• cra^ 
Uit 4. Sol. 4. ícutoram monetaí Fiorentiaaí íeptuaginta duorum, ^ * itbrarum quatuor, u 
patct 
Utct tx] libro fecundo * EkftcM Dodiorum Vmverjttath Senenfis 9 qui Ms . feelg • 
aílcrvatur apud pro tempere ejuíaemLycej , ubi fichftbctur. n tóyjt 
p, p . Anfelmo Q^ntrnioni C x ñ n e ¡ ^ ^ n t í ^ T € t m r k í c * t p iú>>|» l j«4e Ul t i* 
jtu Tei^iaria x 6 84. íc. 2,7.lir. 13.4« 
D ENEDÍCTUS ARRIGONÍ Ravcnnás; dt noblill familia Afríg©mt Me¿ 
j P diolanenfi Marchionatus titulo infigni,oriundus. Profcísus Monafticum ftt* 
fíitutum in Coenobio S. Vitalíii t n n . . • * dle « . • •« . .« qui a Thoma-* 
fhomaí ¡n Hijl. T^avcnna, parte 4. cap. 4. pag. . . . . . . editíonif 2.» ubi loquitur 
de Hi^o^is Ravennatibus, vocatur EÜquentsffímus * 
BENEDICTUS TREZZI Parmeníis in Coenobió SjoanmsÉvaageli íIsi & 
Benediílíaísccla 1622. dic 10. Aprilís , in Rcgefto ms.pag. 19^ atergo Inmar* 
jinc mncxiyttxxs Abbas Titulam c* Decano. F i r doBiJfmu:. 
BESSARION a Gatalauaia Hiípanus, Bononise in S. Proculo Monachus antte. 
14^ . die Scptembris , qui ibidcnipag. 109. ia margine K / r trñdlttflimm 9 
¿hhat, (¡pquínquies Prajldem appellatur. Cujus etiam meminit Arnóldus Wio»; 
iigné Vit. parte 2.1ibé y.pag. y8f., & íeq;y ted quater dumtaxat Pmíldencen* 
eum fuiíse refert, annoícilicet 1461. , quoAbbas erat S. Benedi¿ti de Mantua ; 
mno 1464., quo ejuíckm Monafterii régimen adhuc habebat; ann« 1472. > qu© 
S.Severmi Ñeapolis Coenobium raoderabatur; demumque anuo I47J.> quo 
Afabas erat S.Pauli de Urbe, ubi «tiam obiit: vocatque eum Beísarionem d ^ * 
Aragonia , Catalanum ácc. quia niraímiú Cacaiaunia provincia olimeratRo» 
gnoAragonia: ííibi^6ta« 
C iESARIUS ¡DE L A U D E A GRASSA ín Gallia Narbonenf! f * nunc * V t ^ z t ; Provincia, MonafteriiLirinenírs Aíceca anno i^rié.die prima Novemb.^ 
de quo idem Regcflttm pag* i%6, in margine : Ohllt Ahhas Farma , fuit 
tufitf * V lr doffm. Quem Arnoldus Wion t i g n . Vit.p. 2. iib. y. cap.8.pag¿ **on»^f7#'' 
y9f., & íeq; vocat D^C^Jarem de I^odi GratlampoUtamm > GaUumt * Pro* ^ 
mesa km Aionachum 5. Honor atí de Lirlno > & Abbatem SS^Fauflm , & "jv- roTea2a?f< 
w/áf 2?r/*f/>. Sed * Gratianopolis non eft in Provincia, íed in alia parte anti- «Grcnoblei; 
qü«GaÜiíE Narbonenfis, ad líaram Fluvium apud AUobroges, qua? hodie Z> /̂-
^W// íxdici tur , quamobrem pro Gratianopolitano, Qraísenícm, íeú Graísa-
teníemícríberedebuit • , 
; COLUMBANUS A COMO S. Salvatoris Papi« Alumnus ann. 1^19. » qui 
wílegcfto nis. pag* 172. dicitur hh Prajidens, & foiffem Concilio Tridentim * 
Sed cum tn tota ferie Prapfidum noftra? Congregationis ab Amoldo Wione com* 
pofita uíque ad tnnum 1 ^94. nullibi Cofumbanus reperiatur, ñeque de ejüs \h 
Concilio Tridcntínoprrlentiauípiamhaftenus aíiquíd legerim, mendum íuípi-
in eo Regeílo, 5c pro Coiumbano a Como f Smplkiamm a Smdriq» de quo" 
tofra Lk. S. legendum exifíimo. 
CYRILLÜS A MONTEFALCO, ín Umbría , P.Bcnediw^ ReguIam Pra* 
^rsu^PcruílaE in S.Petri Cccnobio anno % f49,díe 1 Augufíi, qui ín Reg. pago 
^ a tergo in margine dicitur Abbas Farf* * C «bi &obiit ] Vi/jtator, Poet¿U> 
fagularis, optiwm Tbeologús, & Philofophm, atque fcritljfmui in Lingm Gra» 
^ ; áca Petr. Ricord.Hiíl. Monaft. Dial, 4.píg. 4^6* ( ubi tamen ejus Patríame 
^ « c autumat Montc.m Flafconum , olim Montcm Faíiíbum in Hetruria ) 
* Gran Greco, Teólogo, e Filoíbfo, e di ottimi coñumi ornato, e Poetan 
^Ut ino fingolare * ?, Ht in alio Regefto ms. pag:Í4. atergo ¡n margina ? t 
eximm^Averfée Abbas * 
ESÍDER1US A REGALI mlacraCaf íae r i í fCoBapíMQ^ 
Biííi Profeísus anpo •i ^óó, die 3o. NoyemMs.,, qui in.-Regefto pag," lq% 
a tcrgq diciturín margine ? Jkkas tó^rhamQ 1 6 0 ^ 
nonindicanturo 
ÍJSEBIUS A PARMA Sac, Monaflerii Gafíaeníls Sodafis anno 1^72. di¿ 
4Juni i , qui in Regeft. pag. 233. atergo.in margine dicítur: ObtfJJe %oma9 
^fmjJeadConcUium Tridentinum. Quod etiim conftat tum ex aliis noftris 
^egeñis it! 'tum exPhi'íippi Xabbei Condíior. tom. 14.CQÍ. S iy . , ubi narrat; Eu¿ 
febiuma Parma Aobatem per id temporis S. Maria: Gratiarum.interfuiíse Seífioni 
' 1 3 . Gonciiü Tfidenííni anno i n i . , una cumMarco' a Brixia Abbate S. Vitalis 
'Ravenn*. •. v: : 
F LQíllBERTUS A * G A N D A V O , Monachuiprimuni ín eadera fuá Pa¿ tria , poítea noftram Congregationem irigreíliis , in CceaODio SS., Fau* 
ftini * &Jovit« Brixia? anno i 9̂ die 17. Aprilis , qui pag. 220. Regefti a 
tergo in margine dicitur V i r doUus, &*• p m l Abbas SS< Pstri, Pajill -.pU 
ABRIEL A BRIXIA in Gcenobio p..Euphemra:. ejuflem Urbís Monafti«* 
_ curníaftitutum amplexus anuo 1439. die i f. Decernbris, de quo in Re-« 
g^fto ms. pag. 139. fíe habetur 1 Abbas Commendatanm> Vir doBij^mm, traih 
ditjc-, &fuaCmgregathnu 
H ÍERONYMUS DE JUDICE AB AMALPHí i n S. Severino Neájjolír Monachus faftus anno ) jr j i . die 26. Aprilisy qui in Reg.pag. 71.a tergo 
dicitur ia margine vá^^x C ^ w i / / ^ Vlr do$l¡]tmus. *• 
HÍLARIUS AB * ANTIPQL1 Profefsus uoftram Regulam ín Lirinénfi Mo¿ 
ftaílerioanno i j ó i . d i e ó.Novembr. qui in Reg.pag 2S6. in margine voeatur 
,. . AhhasPamtml, ac V-ifitator, Virfrudem, Sdodtm , ... 
HILARIUS A PULC1NO S.Procuii Bononiaí aiumaus an. i45'7.díe 1 i . ApríU 
. qui in Reg. pag. 103. in margine dicitur: FíliusComuwdcPulc'mo literh infgnU» 
Et in alio Regeftopag. 124. Pul* Vir tnjignh thm in Utcrh, qudm inStemmate * 
, De quo Bononiaí, dum Mantuam Senis ád Comida Geaeralia pergerem anací» 
^ Be quo h\ 1726. die4. M a i i , ha?c in ChronoJogia M aD.Nicolao * aBo^ 
*s4ote BÍWÍO-. n0llja compoíita, tom. 1. pag. 2 20.a tergo legi: L ' anno. 14^7. D. Ilario daJ. 
tíieca h. N. ^ poicinoMonaco PíofeíTo di S. Propolo, s' infermóín §,Giuftina di Padova». 
^mipol s, ^ & adi 1 jr. Maggio 1 4 ^ fu ordinatp daüi Rmi Auditprrdelle Cauíe nel Capí* 
tolo Genérale di Piorenza, che íl Monaííero di S. Procolo dovefíe pagare per 
le ípeíe.a quello di S. Giuftina lir. 5̂ 3. 4» valuta di denari 19. , come fece? 
Lib. d. Cred. c. 143'. „ & in fineejuíciem pag.a tergo , & pagina íequentu 
Adi i i i Apríle i457. rcce profeífione a nome diS. Procolo D Ilario da Polci* 
no, Figlio del Conté di Pojcino , e Giovine delicatillimo , quaíe:iu po1 
Maeftro in Teología, come, alia Matricola Vecchia apparc, lib. de Cred.c» 
162. SiUima eíTer quello y che detto s5 infermóin 5. Giuíiina > come per con* 
?» tro* edovette fane; i i fuo Novi/j'ato índetto Monaftero. „ Iterumquepap 
22Si a tergo. „ L'anno 1460. era Decano, e Maeíiro de' Novizj diS.ProColo 
il P. D. líario Pollicíni. Libr. d'en trata , eíjieía in fol.alMelediLuglio-





fiaí ílto Mona chis noñris adícriptus anno 1 f 99. die 17. Maii , qui fíoruit m 
^nloribus Literiscirca médium Saculi ^ pra?dpué wtrb ia¿¿ 
f pifíoiiá conícribendis, & verborum oíficiis cum Prineípibus Viris ícité, & pm-
¿¿nter adimplendis cnituit, quáre íbeius datus eft Pió Mutio (de quo ih Biblioth^ 
^P.) in í-egatione Galiisaad Ludov. Xílí.pro cauía Abbati« Lirínénfis. Grea-
ttisfuít deinde Abbas Mut iu^ , Plácentife, Farf^abanno 1649.u%icad i6^2, 
jliorumqueMónáílefiorum, obíit nonageítariuSr ETat autcraHonoratus Ar-
celíus Abbas Placeníkfimno 1636., quo eodem ánno LtzarusChinelíus Nobilíg 
gacentinus, & Cathedrálií Ecclefia; Canonicus eidem Arcelip nuneupavit Elo* 
gíain jp. tiéfóasfcxD.Bcríediéíí ordinc a Marco Antonio Scipione cpnícriptá * 
qusGhineilus prífediclo anno imprimendacuravk Placenti» apud Ardizzonums 
la Epiftólifutcm iiuncupatoría, hac ínter cutera notatu digna, Ghineilus , eun* 
dcmHóriOrátümálloquens, dícití „ Jam veró expedita írapreínonis dclibe-
j, rátionc , dubíum mihi non fuit, quifl Tibfpr«cbterí¡? r Rme Práeííil , hoc 
i, Opüfcülumdeberetur,' cuiScípia iprcmultis obñriaus Homlnibus, tüm alia 
v omííiá íc deberé, tümhas in prirais lucubraciones, quibus conficiendis tu6 
^ invititüj ádhortationc, aecuratiorem operam impendit, paíííra, écTum-
„ ma ingcnüititc profíteatur. „ Et poíí pauca: „ Nec mi ñus prompté cajteraí 
^ anirai dotes f quibus beneficentiam exornas, in médium aíferrem; nifitám 
„ diü cxtuíiñefit íéíe, tüm Fariíiis , ac Tauriní , quibus in locis ad GalliarRc-
gem, ScAllobrogumDucem , honeftiflirnas tuae Gongregationis Legationes 
magna cüm prudentise laude obiiíii; Placentix quídem certé Monafterium^ 
S. Sixti ca Saplentia, quíntura jam ánnumadminiftras, ut in hac temporum 9 
Í, & morum deformitatc, priíaB.diícíplins , ac Religionis Ipeciem retineat | 
n nec miñus adeuntium ánimos piis, ac literariis exertitationibus, quám peu-
j, los iníigni aídifíciorum cultu > ac magnificentia, obleflet &c. „ Olim qui-
demacceperamiionoratuna ícripíiííe varias Orationes, &Garmina, aliaque p 
genus, íed cusí caimpreíla ne aliquando fuerint, aut Mss. alicubi reperiantur, 
icirc minimé potuerim, quamvis ut rcircm^constus omqies impenderim, ideired 
ínter ScriptoréS cum coliocandum haud quaquam dúxi, íed hoc tantumloc<t 
dignum interim judicavi. 
HOHORiUS A PANORMO D. Martini de Scalís alumnus fa^us anno 1 j r ^ i . 
íie 8. Deccmbris, qui in Eeg. pag. z i 8. iai marg. dicitur Prior dofóus m Lingm 
Qusa • 
Í ACOBÜ$ A M A N T U A Bríxla? ín Ccenobio SS.Fauílini, &Jovité noftr» Icgiitelfit i tutum amplcxus auno i f i » » m ilegeftaptg. 120. in i ñ a . r g í n ^ 
ditlu§, P îr magna U k r a t ü t * * 
JACQBÜS A MEDIOLANO ibidem apud S. FetrummGlaí!iate Regulare^ 
yitamprofcflu^.iiinp i445r-die4é Aprilis \ in eodem Regcftq pag. 96.111 marg. 
. ÍNNQaEHTíUS | f OVARIENSIS * qui Florenti« in Ccenobio San% Ma-
h §«culo m®Cvam remiíit , Beo íub Dé Beaedi6li Regula militaturus aniio 
(^6 .d ic f . | un i i» ¥ i r vitse ía,n®moniá aequé, ac éodtúnz fama percelebris 9 
^Ppc qui literistümLatiniá, Gra&ciíquc, títmetiam Mcbraícis, &Galdaicí$, 
Aprimé inamaus, Philoíbphiám, Aftronomiam, Theologiam, 5cjus Gano-
fticum perfeaifllmé eallult * Summa enim memoriae tcnacitate % natura preditus, 
^(iquid umqu^m ieg^rct, aut audiret ¿ndelebili fírimtatc retinebat; De quo 
,liüd iníigne póíleris proditumeft, quod adhuejuvenis, íiec dum trigefimum 
^tisannura attingená j miíTus exiníperato ad PfDvinciale Concilium Floren-
^üm j ^fiimpártm^ fapientér, ac 
t ÁPPBNDÍÍ ,P« Y w * v^cn m\ i m m n n » C o m m . Curé, 
^rudítédubiaquídam, diíScillifná enodavit, ac díluit. üt Padres 0nt4 
riics Conciliares in iüaoi íéntentiam, magnamque adinirationem addux^rit-, -£ 
habetür in Necroiogio Monacaorum Abbatia? Florentina pag. 26. , ¿c feq! ex 
quo ídem haufit Plac. Pucc. -in Ghron. Abbatice Floren, pag. 84., &íeq; iteru^ 
que in Apparat. Hiftor.de Viris' iliuíiribus ejurdem Fiorent. Abbatk pag. 25, ¿ 
nos ct-iam iterum in Catalogo Viror. Sanólitat. üluflrium. 
• :iNNOCÉ)SÍ.TiyS;Á- VENBTIIS S. Juñi.na; Patavini alumnas anno i ^ ^ 
die 4. Odobiris, qui in Regeíio pag» 12. in margine dicitur: Prior, OmQf 
ímmius^ 
JOANNES BAPTISTA A PLAGENTIA, ibidem S. Sixti Monachus ann® 
¡1542^ díe 23. Aprilis, in Rége lo pag. 5:4. in margine a tergo, appellatus, A 
has, <;J.tÜ* periúlpmus. • . v 
JOANNES BAPTISTA A VERONÁ S JuñiníE Patavini alumaus ann. 
die 29. Marti i , in eodemRegefto pag. 12. a t'ergo in margine vocatuS) Vk 
doUiffimus* 
ISIDORUS A PANORMO in Sicilia , quem Petras Ricdrd. Hiííor. Monaü. 
l)Ial. 4. pag. 466. more quorundamBtruícorum Ditídorum vocat, dicitqueeum 
fuilléLiberali^ps Artibus-valde doítum; in Qosnobio S, BenediéliAgri Mantuaai 
Scientias publicé tradidiíTe > laudatque ejus, adíuic yiventís auno 1J7 ̂  , Tnu* 
rebus agendis prudeiitiam > ergaque omaes ciiaritatem , dulcedinem , atque 
aííábilitatem.. 
ISIDORUS alter item a PANORMO, S. Martiní aíumnns anno i^j .djc 
1. Novembris, in Re^eflopag. 2 y 1. ¡a margine vocatus, Vir doUm m mmhm 
Arfthus LíheraUbus*: ; . : \ 
LAÜRENTIÜS GAZIUS pr^nobili familia Cremona ortus, & Patavü ín C(Enobio S. Juüiníc Monafiicis votis Deo mancipams anno 1510. diê » 
it 2,8. Martii. Qui tura Piiiloíbphicá Scientiá , tum Mathematicis diícipiinis 
plurimum í3oruit,quas, utantiqua ejuíclem Patavini Cosnobii monirmenta teílari-
tur, Dlvim potlus afflatti, ^a^mmánaft^dío'afulflvij$.':$íekáw'^MxM^» 
. veróarteadeó excelluit, u tpr^ant i ínmiquique ejus facuítatis ProfeíTores, 
íutl Úraculum llkm confulcrent, noc co mprobante qtúdqmm in pubücam lucefnüU" 
Écrent emitiere* At in ^xarandis Choraiibus Codícibus nitidiílimocharatoe;* 
cffoniiandííqueibi pulcherrimis Sauftorum imagiñíbusj aliarumquc rcrurn fíg^ 
ris minio, aüroque identidem di&inclis, mirabilis prorlus fuít^ Extant quideifl 
i l l i , acviíímturPatJavii non fine ftupore intuéntium^ íuntx|ueLíbri Milfapumj 
fíebdomadarSanfta: ,, Evangeliorum, Epiftolaruin , Gradualíura , & alia ^ 
gentis, quf v^luti pretioíiííim^ gemm$ in Sacrario jure, & mérito nunc aíTervan-* 
tur* Nec minorempiétatis , ac fancíimonia» adipiícend^3 qiiám jiterarum CÜ-
ram adhibuit; n á m p r o m i ^ m Monaíiic^ Regutó o b f e ^ diíigentííii^ 
réHdidit,. & bonQrum pperum exercitationi ad obitum uíquc ftrenué admodiinH 
vacayit, qui tándem felicjter ¿lli contigit anno 1 % ^ ajoanne Baptiíia RotaP*' 
tavino ejus amiciílimo, ejuíque yirtutum ^qüo .admir^tore hujufemodiS'epí 
chrali Elogio honeflatus. 
J> T AurentioGa2ÍoCremonenri MonachoCaíin<enn, Tjro^fo^ 
j) JLj conípicuo , acjn Mufícaj, & Aritíhmeticíc fludiis , Tfieorícá?que Scient̂ ? 
» peritiflimo) & cunftorum eruditorum hujus tempeñatis jüdicio excellent,íl^ 
t> m q & Icribendí arte tám pra?ck^ ut parem fortaffis aliquem, rüper1^ 
^ litbuerít nemjncm , qui fenio tándem confcáus Pátavii nonageriafius obiít 
h non ííneamicpruru ragrore anno Dñi M b l l í . Kaicndarum Septembris XIIÍL „ 
Qüod Epítaphíum, tefte'Fráncíícb Ariíio Cremori. Litu tom. i . p&g. izÉ. ad aü5-
^um l^fHfílkU -e eo honorifícé agit , extabat olim iii veteri l i m p i o S. Juñi-
Moáókgitur apucí vados Áüthores , nempé apud Valerianurn * Caffilio- *De ûo ?; 
miini ín Annalibus fienediainis Mss. Med'ióíarii in ^Simpiieíáni Biblloth-; exíften- parte ^ v* 
tíbus; /acobumPhííipp. thoma-íín. in ponumentis Patavink; Bernariiv Starcf: 
^ fíiítóría f^tavina, íeude Antk^tatibus Fatavínis, iií Appendíce 3. pag.f ^ 
¿ 1 ,f fiomemnt, ¿ ín 'quicj áx hac opbiíiffimá Gazibmm Familia o m m M ^ 
mükí i l M r e s , & ceiebemmiVirí róm ármisV tám literís clan, & pnecipué 
^ itóílris' tedjparibüsLaürcrfciíis Gazíus Matikrttis' S^Jutíínaé'', in cujiis infemí^ 
?, rlabjodiínes Baptífta I^ciía'Paíaymüs hiyu& clariííimí, íibique aníÍGiriimiTíri 
virmtura.maxímus admiratdr hbc eíbgíum P« Ci 6cc. *V ©equo ítem agit Ja¿» 
Cavacc, í l i É S. jfulftwib. 6. ád arínümx^ów I X ^ 
^•'íignis PhilÍDj(ophus , Mathematicus, Muílcus, & Scrtptár. Librarius , ciijú^ 
„ Epitaphíu.m^xtat apnd Scardeonroní, ¿fihtydmús íaborurrv fiiorüm pig.Ms' in« 
¿, gentes Co&es , q îibus ad nóc^urnam diurn^m Sinaxim utimur , & mí-
v ñores aliquot, qhorura irt'íbíemrií Sacríficicí' uííis eft', ©mnes makima diligéii- , 
5, tia f Se cbaráclerfó nitore cenícriptos« „ i n Regeí!. pag. 1 p. a tergerin marguíe 
PMk/opM& Do&or, Matlemaúctis y # Mü/tmeMeUletálfmttsé 
•; LAÜRENTiUS M A R í N a S a Graífa^n Provincia CongK noftram i i i - * t ^ * ^ : 
grefTu'sm Xfdnaftefio Utwi.ztíno í i $ 6 . díe f|tl>ecembr¿s^ qn¿mnoíftra Kíegeéa ut T^€mi' ^ 
pag.~2¿.6, fn margine aíTerufitfuíífe Doffóirm'Sórbeh*''. . 
LUGIÁÑÜS MASI a Ffóírentia , ibídempe In Qoenobio ¿ MarítE Monáclius 
ffitktu. abdicatéi obVít TttülañiPhcenil<é in S.Smto anm i^y. 
\r4mhüincgoúis proSerémJfma Domó Farnefia occíipafetur.Dz quó Éétr. Ricord*-
'Híft» Moriáft. Di áL 4.'pág. 3 69. ¿ l l Ve^. Padre D. Luciano Fidrcntínb , il quáíé 
i fuMaeftródi tutti nóiquattro, qua^rfo eráVámo Ñovizj neílaBtdia di Fireti'-» 
i , ze , e merítamente , perche é non íbjo períbna moho a l k ^ e di 
dolcifíima eén fe r f i z ió^ , ma dottMiiÉó fieílaHatiria, Greca, & Hebráka. • 
,rlínguá : e quelló, cheépiiV, nelíe f ae féenc ir altrefcierize molto éfercita*-
M ío i „ QucinipíuAi Idem Ricord. primum Interlocutorem cónffitui% quinta 
$ t ú i i ícu' qjumti Diáldgt éjutóem Hifíbri^MoBafticieV 
ARCUS A N t O N í l / S VESPlGNANÜS5 ab Urbe R o m á , CoehobirSün-
ftiPctri Perüíik Aíceta anno I I . die i6\ Aprilís, díclusia- Regeñis pag. ' 
'̂ '9. atengo mmárgíhc Cah6H'imt>é$o:í''y A-Más é-, * 
, MAXIMUS a COLLE-MARTiO in * Provincia , Monafterii Lírín. alum^ * Píereose 
,«usánno 1557 dle S.Aprílís, Abbás S.Be^edlaíFcrrarise, &S.Nicolai </(?S^f 
tfefoGenú», ín Regéft.:pág. i é6 . áppéllatüs K / r dóíffflwüs. ó* Ledíor L í n ^ á 
W¿C'£; Se a Petr. Ricord. Híí t Mohaá. Dial, 4L pag. 46^, a tergó", „ Moíto coii4» 
íumato ríella i inguá Greca- , nelia quale; per mbki , e1 niolti anni ha ib var] 
$onaflerj íetto. „ \ ' 
MÓDESTÜS de BÉéÁNiS a fifís; prófeífus rióíírán-'Régülám Tnvlaüdbó 
Petrí íeriiíirii Coenobioanno 1 yS ̂  die i i . Novémbris vin eódem Regeff. pag, 
Vatergo in Margine áppellatus , Virjdóétu's > Ahíüs tiiíilfajrh f^PHore^gi^ 
In alio veró í&¿eáé:cfidtürIK'odeáuS'iíe.Bi'ttQ» 
io Átnismx Ü & V m i BOCTRIHA atirsTRiitri * CpwsRaijé Cxsífc 
ÁULIJS a MEDIOLANO Sanai Columbárii de Bobio ia Alpibus 
Monachüs aano i ¿4.5:., de quo m RegeíL ms, pag. 167. fcribitur s £ji¡c ^ 
'Brandmm. 
PETRUS PAÜLUS CANU3IUS a Senifio in LíKania, riunc Bafiíkata ¿ 
Severini de Ñeapoli alumnus anno i ^ . die z^.Juttjí, Abtas S. Martó de FIOJ! 
retitia , S. Severini Keapolis , SS. Trinuátis Cav^, & S. Nazarií Verone? ubi 
ctiam obiitannb 15*86. non finé íánftitatis opinioneV ab Annibaíe W ^ Í ? & ^ 
Ciye Capuano, & Archiepiícopo Neapolis', Vicarias Genéralís dinníúmÚfe 
ftialimtiÓrdinisD. R Beaedi6htotíus íüa;Di®ceíis conftitutus $ á Fabritio Caráf* 
AndriíB Duce, ejüs virtütum' fatóá permotó, dignos iiabitirs, qui Monafteriuni 
$. Mariíc Miráculorum, noñrifc Gongregatióni iinienduin, acciperet ; InRer* 
pag. 100. ih margine dicitur: D. V k a r m úéncralh Moniaüum ®tJeapolh, 
& a PctPo Ricordt Hift.Monañ. Dial.4. pag. 46 a tergo ? fie ceiebrátus „ Perfo* 
na molto eíércitaca, c dotta ne' Sacri Ganoni, e neíl a Divina ScrittUra 9 ó 
5, non marico oñervatoredell'oíTervanza, eDiíciplina Monáftica . „ 
PETRUS VADINUS a Venetiis, verius ab Opitergio, vulgóOderzo, S. 
treorgü M . Sbdalis anno 1615:. die 24.JuniÍ3 in Regeftis | ag, 6 y. in margine yo* 
catus: Müficm, Ó* Poeta. 
PLACIDUS ab Urbe, Monaflerii Subiacenfís Aíceta ann. 1 die 4. AprilíSj, 
& poftea (Economus, feu utt dicimus Cellerarius , in Regeft, pag. 282. in mar-
gine appellatus , Infignis Mujicm > &• onmihus fimtih ornatlfjlmüs; & a Petro 
Kicord. Híñ. Monaft. Dial. 4. pag. .467. n GranCantore, e buón Compofitore 
, di Muíica, & ornato anco di lettere lacre, ¿cumane, come di Filoíbíia, Lo-
5? gica, Teologia, e Sacri Canpni, & é poi tanto aíFabile, doice, & araoré* 
„ volé, che piá non vi potriadire. „ 
PROTASIUS BOLZANÜS a Bohonía , ibidem í) . Proculi alumnís adfcriptus 
ann. 1 ó 12. die 13» Oílobris, qui in Regefto ms. pag. 69. a tergo dicitur 1 Áhhé. 
Wononlíe, Tbeologus ex'mm * CoUegHtm > &puhUcus LcMor S a a TheóUgi^ 
CymnaJto^ononmfíamoiSi^,ohi¡ti6$6m\ 
s EBASTÍANÜS LANCETTÍ a Gaífena, ibidemque Monacfius, & Decanní Cocnobii S. María? de Monte , qui celebratur a Bernardino Manzono Min. 
ConvJn ChronoL Galena? impreífaPiíisann. i643epag. iiz.V'clítfi Literiu 
& moríhm ornati¡Jirñm\ & etíam laudatur in Melpomene Ambronii edita C -̂
fenaj apud Nerium tit. 4. de Scrlptorihus * álnfqm, doUrMs •> & mrtuúbm fr^ 
Jlmtibas defenatihus, & pag. i ^ó-de eo i terumíic: „ Sebaftianus Lancettus 
* Stcpi ian í , " ^ac not^ commenda tur in Co i tóane i s : * L i Laacetti vennero a Gefena Tan-
Parthi pag.^. „ no 143 4. Di queftá Caía &c. vive oggi Sebañiano Dottore íapientiífímo, & w 
s, tegrifemo. „ 
SER APHINUS BASELLÜS a Quintíáno Congregationem noñram ingreW 
ann. i s ^ * die 29.Martii in Gcenobio SS.Fauñini, &Jovit« Brixiar, in Kegc"? 
pag. 220. a tergo in margine dté^^ Z^tAuficus* 
SERAPHIKUS FONTAKA nobiii genere Mediolani natüs, ibidern in S. Sini* 
pliciano Monachus fádus ann. 1548. die i7. Junii 9 Generalis Procnrator noífr* 
Coogres;ationis in Romana Curia anno 1 ^74. , & annó iequenti 1 n ^ * cr€at.Ui 
ferfefis Gcenobii Abbas; a Petr. /Ricfórd. 'Hift. • Mónaft/DiaL 4. pag. 4 ^ ^ 
laudams: „ Per ie íiie rare virtíi, e maniere dicoftumi, molto miglioi* lingu 
„ meritarebbe delíamia, percioChé é molto eccelienteMuílco: Nell, W 0 ^ ^ 
?í ancora non é inferiore a veruno / é nelle facre lettere, & umane molto ben 
ü cícrátaco: nei ncaoziare molto deüro, avvcduto^ & accortoí & oltrea^ 
- . qué-
% queíle#e?fí^gpj4ri virtó, ^ di maniera amoroío dê  virÉuoíi, chie fí puó cHia- v 
^ mare un altro loro Meeenate, e nel converíarc íuo lia acGompagnato con la 
^ gravitá, una piácevole afTabilitá, e modeftia. i , In Eegcíl:. pag. a ^ v a ter-
g0 i Procuraíar Generalis > Abbas St Smplkíanl > bh Pr^es , F i r dodfí̂ T 
0jus- ' ;- ••* 
| SIMPI€IAKUS de-OyADRIS- a Sóndria'%-ValfeTeiíina, ^Papfein S.Sál-. ., 
yatoris Ccenobio noftrís adícriptus ann. t f i S . i k 6. Martii ¿ In Regeft» pag* i 4 ¿ . : 
a rergoin margine didus, Mbas S. Sakatms, ubi ohlií- amo 1$"]$* 9 bis Pftf*- -
y?;, intcrfmr Concilio TrMemmo fumma cuto laude, Canomm Bokor meildmi/^ 
•0us. Ab Amoldo Wione Lign. Vit .p. i . lib. jr. pagé ^96. Proejes anm 1 ¿(x)^ Ó* 
jihbas S.Georgil Majorls Vemtiarttm, A ?ztto^^ , 
pag. 46 i.Perfona moho efmltatanelk DmmScriiturCyigra 
pucc.inChron. Abb.Florent.pag. 86. „ Fu Abbate d'AFezzol'anno r f^S. , e > 
| Panno 1^59.fu fpedito algoverno dellrAbbadíadiFircnze. FuAbbate del -
^ íiio Monaftero di Pavía, & intervenne al Concilio di Treñto , e fu veríatiflí" ; 
mo ne' Sagri Canoni, e nella Sagra Scrittura. Morí nel Monaílero di íua pro-
¿ feflione T anno 1 ^ 7 , * Iterumque in Nomencl. Abbatumimpreís. Mediolani 
ti 647. Ad cálcem etiam Goncilii Tridentini interTheologos receníctur/ ^ ? > 
SYLVIUS PARISIUS ab Urbe in Monafterio Sublacenfí regülarem vitam^ 
profeíTus anno i 6 i f . die 10. Maii , in Regeír. pag. aSi- in margine> diéius , 
Mbas Tit ularis ex ̂ gmine i opílrm 
HEOPHILUS de PERSONELLIS, íeu (u t placet Francifco * Arifiode paCgr.7;^ 
Perííchellis ) Patria Cremonenfis , qui noftríe Regulíe nomen dedit in lau- ann. 1450, 
dato D.Benedifli Mantuano Coenobio ann. . , . die . . . . » . . iníigni 
(tefte eodem Arifio ) Humani, DiviniqueJuris ícientiá ornatus; Abbas S. Jufti-
ná Patavinse, noftra?qüe Gongregat. bis Prarfes, anno íciücet 1490., & 1495* 
De quo prf ter Arifium agunt etiani Plac. Puccinel. ab eo citatus in Chronol. Prar-
ifidum , & in Epitom. Prselatorum &c. Arnoíd. Wion. Lign. Vité p . i . lib. 5i Cap*7« 
pag. 590. , & Jacob. Cayacc. Hiñ. S. Juílin. lib. v. pag^ 2 5: i.íecundíe edit. Patavi- > 
n^anhi 169^ 
THEOFHILUS a * POTENTIA in S.Severino Urbis Neapolís ívíonachus IJC 
anno 1570. die 21. Martíi. In Regeftis pag. 111., 13 9., 8c 72. in margine, vo- Bafiiicat* 
tmLS r hfígnis PMlo/opbm , & Theologus * 
JHEOPHILUS a REI>ONDESCO profe0us noftram Regulara in Gcehobio 
S. Benedi6H Agri Mantuanianno 1546. die 28. Martii , in regeíl. pag. 77. in mar-
gine , appellatus Ungu<£ Hebraicaperitifftmas; & a Petro Ricord. Hift. Monaík * 
BiaL 4. ^ . 466. „ Teófilo da Redoldéíco Cañello del Máñcovano , YñopL* 
si oggidV di S. Benedetto fuori di Manto va, é raro nella Kngua Hebrea i) 
THEOPHILÜS STANGA a Cremona in faculo áidimPetrus Martyr Stan~ 
ga , Legum Doftorin Patria Cólíegiatus, Roms negotia Cardinalís Aícanii Ma-
riíe Sfortiar procuravit s deínde a Sixto iv. pontífice Máximo , Referendariui 
Ajíoíloiicus dcclaratus, aliiíque Ecclefíaílicis muneribusiníignitus, cum-Vir eífet 
txiodeñus, piifque moribus ornatus aulas , mundique pertgííis , icientiam San-
^orum íüb Divi Benedicli difeiplina in Goenobio Padolyronenfí AplMantuani 
íibíaddiícendamconftituitanno 14S0. , ubi fícuti religiofiflimé v i x k r M ^ p i i ^ 
« é obiit , tefte Franciíco Arillo Cremon. Liter. tom. 1. pag. 331. adrann^ 1480..^ 
'^ui Breflianum citat de eo agenrem G//. 
T1MQTHEUS GARGANO a Neapolí, ibidem in Goenobio S, Severini MP-
nachumprofefilisanno 1605., ¡ncomparabiUsdQftrinti&prQbitat'uFir dicitur 
• 'O B i aBe-
Potenxfl in 
nía^nunc 
áBcnedi^oLaudatiía BrcviCbronjco S. Seyeriní p. 2.pag6 p f f | f qm8 pal|qutfn 
Pecanatus muñere honeftatus fuiílet , pjures annos Tyronüm ]iiagifteriUm 
Ne^poli, Cav$, Avería v ac Venetiis ingenti ariímarum liicró.exerciiít. Haml 
parvó tempore Sacra Theologí^ doccndf operam dedit, Moraíl vér& MpraSi-
t i t , utejusfententraadiraplicatiflíaias diíHcuItatcs eaodandas avidé ab ómnibus 
exqiíirerctur. Vergénte in íenium ^tate íchblaílicís fludiis nuncium rcfniílt » ut 
Divim Scriptura (quaraetiam aíiis explicavit ) .¡Se SS, PPk- Le^ibm'''íi!ik¿ vab»,-
ret, íllud frequenter di6í;itans; Monachi noüiine índigmni:élT$, qui 'qiibtidié 
ex SS.PP. ad vitain redé ¡nftituendam aliquid non hauríreí. Qua die corporis 
íárcinam exuit, nona ípilicet Novemb. anni 1643,, quídam ©ei iervus ex Or* 
díne Eradicatorum in Qonventu feformato S. María Sanifatis degéns, cuiiu 
Timotheum antea penitas ignoraret, in b^c repeiite verba prorupis: Hedie 
Oehm emla'vkP* D. fimtheus in Monajierio S. Severini dcfanñm; quod quidem 
fatis credibile^reddunt, & hujus teftis Ían6|itas ? &Timothei) quoad vixit, fem< 
per exhibita virtutun iomiiiumípeciraina. 
TIBERTÚS de TlBERTISGaíénasMonachus, & Abba$ Cctílébii S. Mariis 
taraquain doéliífimusMathematicuslaudatura BernardinoManzono Min*Gonft 
in Chronologla Cnefenit edita Piíls anno i 643, pag. i 12. • & pag. 15r8. titulo 4. 
Seripu aUtfque dpdír'ma , & viriútlhmpriejiantihm Ctfflmtihm, his verbis; „ Tí* 
bertus de Galena Monachus ^ doCtíflimus Math^ 
Likaan!*ín Partho * hacn^tá „ tiberto Tíberti A6bate della gloriofa Madó 
p a g . 9 , tediCeíena, famoíb Matemático. ] 
THOMAS CRISPUS Neapolitánus Patria, in quáapud SVSéverínüm MbiTá-
chi vitam vpyítanno ij-Si.,- Vir non minus re^uiariüm virtutum famaclamsi 
quám omnígena eruditionis íacra , proíanaque , fíiíftbriarürn jpraíertim , ac 
^omnis atatis Inícriptionum inteiligentia percelebris y Qracalum propterea ffcapo* 
HtaffumpaiTm ab iilius temporis Peritis vocatus , qui jpílim in dubíls difíiciliori'* 
bus, utpoté» de quacumque re íapientiínmé judjcium proferre íbíitum , jugitef 
coníiilebanrt., E vivís exceífit Gommuníbus omnium lacryraís Keapoli circa an-* 
numDom, 162y.; dequoextat infígnisjBemonainBccIefiaSvSpiritusMajorií', 
ejufdem Urbis Neapolis, m qualegitur, eum, dum adhuc in íaculo degerct^ 
& Juriícoufüki ofíicio fungeretur, Suggéftiim iliius Ectlefía conftruxiííé , ^ 
coque Bma Virginis, Gratiarum nuncupata , "Sacellum excitafle^ De eo Be-
nediftus Laudati in Brevi ChronicoS.Ssvcríni ms» p. 2. pag. 309. De eius ver^ 
doctrina mentioncm faeit Cafar Eneennius Garraccíolus in ffleafblf' Sacr¿ > 
j i 8., ubi de Templo ejuídem S. Severíñi loquitur e: 
V ICTGRINUS a NEAPpjLI, ibidem in S. SeveririiCtónobioMitutum nó* ñmtííprofefliis anno 1 $g^.di^.iz.Aügufti, in Regeft. pag. 1 í i . , &yt>tó 
marg. didus, Pnedhator. infignis, ohniAhhas, &J^MáUr affn» í Gol* 
L í l S f VITALISa CASTILIONE * ST1VERORUM Oppidomtra limites Pucatu^ 
Mantuaiti , Abbas í>.Petri Mütineníis> de quo tamquam de Vívente anno imf*. 
Petrus Record. Hiftor. Monaft. Dial. 4. pag. 465r.'atérgoin margíiie fic loquiturflí-
» Vale tanto ne SacriCanoni, e .nelle Sacre Lettere , e nelia Lingua Xatína^ 
?> taimente che giíantepongoaopoehi j & oltre'a'ct6'¿'^óltó::ai!aibHe'y pí.8iccW¡;?, 
>* &umano. h¡ ^ 
Sed quíaScríptommíblummodó íudoribus , atramenío hu/uíce Bíblíothce® 
forespatent , ideíredínhoe breviCatalogo , Appendicis'loco, receriíitosj ^ 
Bibíiothecaforulisexcluios, & i n Xyftoíubfiíierejuífos , bic íanMiamem 
L A V S D £ 0 , 
O M I M Ü 
D O C T R 1 N A I L L Ú § T R I U M 
non 
config 
A Naflafius Cazanícus Anaftafius Galdiolus Angelícus Sylva " 
Anfelmus Ccnturbní 
Baptiña a Mantua 
Benedi6lus Arrigpní 
Benedictus Trezzi 
Beífarion a Gatalaunia 
Csíariusde Mude 
Golumbanus a Como 
Cyrílius a Monte Falco 
Defíderius a Regali 
Euíébius a Parra a 
Floribertus a Gandavo 
Gabriel a Bríxia. 
Hieronymus 'de Judicc 
Hilarius ab Aftitipoli 
Hiferius a Pulcino« 
Honoratus Arcelli • 
Honorius a Panormo i* 
Jatobus a Mantua» 
Jacobus a Mediolano • 
Innóccnlius-áe Novark J 
ínnocentáus-a Venetiis» 
Joannes ̂ p í i a a bflsipcntfcl 
loauties Baptiíla a Verona * 
Ifídom$ ^ Panormo^ 
Jfidorus alter * 
Laure^tius Gazias • 
jLaurenríus Marinus • 
X-ucianus Mafí * 
Marcus Antonins V^ípigaanus 
Modeílus de Becanis. 
Maxílnus a CoIJerMartio •. 
Pautas a ^ e d i o í a n o . * 
Petras Paulus Canuíiiis. 
jRctrus Paulas delia G a m « 
Petras Vadihus.. 
Placidus ab Urbe, 
Propifius polzanus. 
Seraphinas Baíellüs . 
Seraphiñus Fontana» 
Simplicianus de Quadris«> 
Silvias Paríílus9 
Theophila? a Potcntiá * 
Tfeeopbílus de Períonellís« 
Theophiius a Redpndeíco, 
Theoptólus Stanga» 
^ h ^ ^ ^ e u ^ Gargáno« 
Thonjas ^riípus * 
¥ i t o í n u s á ífcá|30Íi n: 
D E X 
G O G fí Q M * N ü M VIE. O R IJM 
D O C T R I N A I L I, ü S T R I M , 
.atábusmfoitur, maUtímü^m, 
CQnjtgnmmnt * 








A Catalaunia 31 
Centurioni 
A Colle Maríio , 
A Como 
Oriípus 















































A Placen tia 
A Poten tía 





































I N D E X 
A U T H O R U M 
u í 
D E V I R I S D O C T R I N A I L L U S T R I B U S 
V? quibus mfcitur , an aliquid Scrij 
conftgnaverint, memíonera facium. 
A Mbronius in Melpomene. Arnoldus Wion in Lign. Vita?. 
Benedi6lus Laudati ín Brevi Chronic. 
S. SeveriniMs. ¡ 
Bernardinas Manzonus in Chronolog. 
Caífena». 
Bernardinus Scardeonius de Antiquit. 
Patav. 
Breffianus in CoIle6h 
C^íárEncennius Caracciolus ín ^ c a -
poli Sacra. 
Elenchus Doftorura Univeríltatis Se-
nenfís. 
Franciícus Arifíus ín Cretona Liter. 
Gregoríus Urbanus in Annalibüs, feu 
Clirón. Farfen. Mss. 
Jacobus Cavaccius in Hiíl. S. Juftinae. 
jacobus Hyacinthus Serri in Hift. Con-
grego de Auxiliis Divina: Gratis c. 
Jacobus Philip. Thomaf in Monumen-
ĵs Patav., &: in Gymnaíio Patav» 
Joann. Mabill. ib Itín. Ital. 
iNicolaus a Bononia in Chronologia-* 
Monaft, S. Proculi Ms. 
Nicolaus ComnenusPapadapoii in Hift* 
Gymn. Patav. 
Kecrologium Abbatise Florentina? 
Petrus Ricord. in Hifc Monaft. 
Philippus Labbe in Conc. Trid. 
Placidus Puccincllus in Chron. Abbat. 
Florent. , & in App. Hift. de I l lu-
ftribus ejufdem Abbati^ Viris, & i n 
Nomencl. Abbat. 
Regefta npftrorum Monachorum. 
3t^phanus Parííii in Colleíianeis. 
Thomas T^omai in Hift. Ravennfc * 
yaíerianus Caftillionius in Annal. Be-
iiedi#inis Mss» 

